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Señores miembros del jurado calificador, presento ante ustedes la tesis titulada “La 
gestión educativa y la calidad de la educación en la institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018.”, con la finalidad de determinar la relación entre la 
gestión educativa y la calidad de la educación en la institución educativa José 
Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018. En cumplimiento del reglamento de grados y 
títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado académico de maestra 
en Administración de la Educación. 
El documento consta de ocho capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las 
variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la 
determinación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado 
marco metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 
capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último, 
en el octavo capítulo, los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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Resumen 
La presente investigación titulada La gestión educativa y la calidad de la educación 
en la institución educativa José Carlos Mariátegui -Ayacucho, la cual tuvo como 
objetivo determinara la relación entre las variables para lo cual se planteó como 
hipótesis existe relación significativa entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018. 
La investigación fue de tipo básica, con un diseño no experimental, de corte 
transversal, trabajo  con una población conformada por 120 docentes , a los cuales 
se les aplicó como instrumento dos cuestionario tipo escala de Likert para las dos 
variables, se realizó la validez de contenido por juicio de expertos y se ha 
determinado su confiabilidad mediante el estadístico Alpha de Cronbach, del mismo 
modo se utilizó el análisis de prueba no paramétrica y se realizó el análisis con la 
prueba Rho de Spearman.  
Los resultados permitieron concluir que existe relación significativa entre la 
gestión educativa y la calidad de la educación en la institución educativa José 
Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018; se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman = .485**, con un ρ = 0.000 < 0.05), rechazándose la hipótesis nula. 
Palabras claves: Gestión educativa, calidad educativa, docentes. 
xiii 
Abstract 
The present research entitled Educational management and the quality of education 
in an educational institution José Carlos Mariátegui, Ayacucho, which aimed to 
determine the relationship between the variables for which was raised as a 
hypothesis there is a significant relationship between educational management and 
quality of education in the educational institution José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 
2018 
The research was of a basic type, with a non-experimental, cross-sectional 
design, working with a population made up of 120 teachers, to which two Likert-
scale questionnaire was applied as an instrument for the two variables. content by 
expert judgment and its reliability has been determined using the Cronbach's Alpha 
statistic, in the same way the nonparametric test analysis was used and the analysis 
was performed with the Spearman's Rho test. 
The results allowed to conclude that there is a significant relationship 
between educational management and the quality of education in the educational 
institution José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018, a Rho correlation coefficient of 
Spearman = .485 **, with a ρ was obtained. = 0.000 <0.05), rejecting the null 
hypothesis. 





1.1. Realidad problemática  
El término Gestión está relacionado con el conjunto de acciones dirigidas a 
conseguir o resolver algo, logrando así el objetivo trazado a corto plazo. También 
es el hecho de administrar u organizar una institución o instituciones; para ello, es 
necesaria la presencia de un líder con las habilidades y capacidades necesarias 
que le permitan cumplir con su misión, es decir una adecuada administración del 
talento humano 
Espinoza (2014) sostiene que es necesario que se genere un sistema de 
gestión que brinde el soporte a las diferentes actividades que se programan en las 
instituciones educativas que les permita lograr la misión planteada, de tal manera 
que dicha gestión que se realice sea eficiente y eficaz, en las que se incorpore 
nuevas herramientas que les permita emplear de manera adecuada los recursos 
disponibles. 
El servicio educativo en el ámbito internacional se encuentra en un proceso 
de ejecución, en la que los métodos de administrar adecuadamente la organización, 
bajo el mandato de gestión de un líder eficiente de cada directivo, que ejecuta en 
el contenido de líderes eficaces que se encaminan al cumplimiento de 
procedimientos y disposiciones de la instituciones educativas. (Albares, 2006). 
Álvarez y Miranda, Ibarra (2013) señalaron que la importancia por la calidad 
en la educación es globalmente compartida por los sistemas educativos de  los 
diferentes países y por múltiples audiencias: directores de instituciones educativas, 
padres de familia, estudiantes, investigadores, políticos, empresarios y la sociedad 
en general 
Alarcón (2013) señaló que otros aspectos que determinan la buena o mala 
calidad educativa son la infraestructura educativa, el empleo de tecnología 
informática e innovación metodológica para la educación escolar; y el personal 
docente y/o administrativo. Todos estos son factores que convergen en un 





Actualmente en la institución educativa, objeto de la presente investigación, 
se busca que como docentes comprometidos con la institución educativa 
busquemos la calidad educativa de nuestra institución; para ello se ha tomado como 
referencias los siguientes trabajos de corte internacional. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
A nivel internacional se señala las siguientes investigaciones relacionadas con 
las variables en estudio, Aguilar (2012) en su tesis para optar el grado de 
magister titulado La Gestión Educativa en el nivel básico y su incidencia en el 
rendimiento escolar desde la perspectiva administrativa a lo interno de las 
instituciones educativas del distrito zona metropolitana de Guadalajara, México. 
Cuyo objetivo fue identificar las habilidades educativas de liderazgo y 
comunicación. El tipo de investigación descriptivo cuantitativa-cualitativa. La 
investigación se realizó en una población de 24 escuelas; de  las cuales se tomó 
una muestra de 8 escuelas. Obtuvieron como resultado que es a través de la 
capacitación como del cambio de actitud de los docentes a la implementación de 
las herramientas tecnológicas es una ayuda para mejorar los indicadores de 
rendimiento académico y por ende del desempeño docente.  
Álvarez, Ibarra y Miranda (2013) en su estudio sobre la gestión educativa 
como factor  de calidad en una universidad intercultural, preciso que muchas veces 
la educación es tomada por  organismos internacionales para medir el desarrollo 
económico de un país ya que ella es la llamada a generar cambios  para el futuro 
de la sociedad, por ello su investigación busca analizar  la gestión educativa llevada 
en la Universidad Autónoma de México, para que logre alcanzar los estándares de 
calidad educativa. La metodología empleada es de enfoque descriptivo, se trabajó 
con un cuestionario el cual fue aplicado a 25 trabajadores obteniéndose como 
resultado  que el 75%  ha logrado percibir los beneficios que tiene la gestión 
educativa dentro de las actividades diarias que se desarrollan; concluyendo que la 





Salas y Lucin (2013) en su estudio referido a la evaluación de la calidad del 
servicio educativo para determinar el nivel de deserción estudiantil en la unidad 
educativa Capitán Pedro Oscar Salas Bajana, con el objetivo de evaluar la calidad 
del servicio educativo para determinar el nivel de deserción  estudiantil, para ello se 
realizó un análisis de las teorías de la calidad en la gestión educativa, analizando 
fortalezas y oportunidades, identificando otros aspectos como el clima 
organizacional, la satisfacción. La investigación fue de tipo cuantitativo, se empleó 
el método hipotético deductivo, para recolectar información se utilizó las encuestas, 
la observación, entrevistas; la población estuvo conformada por 407  estudiantes, 
22 docentes 2 directivos 4 personal administrativo. El autor concluyó que se 
consideran como fortalezas y oportunidades para la institución la satisfacción que 
muestra la comunidad educativa pero que la administración deberá esforzarse por 
la mejora de su infraestructura que permita  brindar nuevos servicios, otro aspecto 
que ayuda a la gestión es el contar con un clima adecuado en el cual los docentes 
se identifiquen con su institución. 
Fernández (2016) en su indagación sobre: Gestión educativa y práctica 
docente en la Unidad Educativa del Milenio Olga Campoverde del cantón 
Huaquillas provincia de El Oro Ecuador, el objetivo fue determinar la relación 
entre las variables. La investigación desarrollada partió de un enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, descriptiva, correlacional en la que se 
trabajó con una población conformada por 44 docentes de la institución 
mencionada, a los que se les aplico dos cuestionarios, después de procesar los 
datos los cuales fueron analizados permitieron concluir que  existe una 
correlación positiva media (Pearson 0.531, p valor 0.000) entre la gestión 
educativa y la práctica docente en la Unidad Educativa de estudio. Los resultados 
mostraron un óptimo nivel de la gestión educativa y un adecuado nivel de la 
práctica docente.  
Martínez, Guevara y Valles (2016) en su investigación  sobre el desempeño 
docente y la calidad educativa, cuyo  estudio fue de corte mixto; en la cual llego a 
afirmar que los docentes consideran que  la calidad educativa no solo depende de 
su desempeño profesional;  sino de otros aspectos como la escuela, contexto, 




además  que los maestros  consideran  que es necesario la evaluación no solo de 
su desempeño  sino también se sugiere el de los estudiantes. En cuanto al 
desempeño del docente refiere que  debe darse en el  aula  lo que permitirá  tener 
una visión general de lo que está realizando o dejando de hacer  con el fin de 
mejorar;  además se plantea que el directivo  sea quien, dentro de su gestión,  
realice este trabajo el cual considere  revisar la  planificación que presenta el 
docente  con la finalidad de  brindar recomendaciones necesarias  o para de esta 
manera evitar las improvisaciones, pero  a su vez se debe reconocer los logros que 
ellos van obteniendo  ya que ello  favorece la motivación. 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
Nuestra realidad nacional no es ajena a lo antes mencionado, es por ello que para 
demostrarlo se presentan las siguientes investigaciones: Yábar (2013) en su 
investigación sobre: La Gestión educativa y su relación con la práctica docente en 
la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la Ciudad de Lima – 
Cercado, tuvo como propósito determinar la relación que existe entre la Gestión 
Educativa y práctica docente. La investigación planteada fue de  tipo básica con un 
nivel descriptivo con un diseño no experimental de corte transversal; en la cual se 
trabajó con una muestra de 44 docentes. Se aplicó una técnica de encuesta de tipo 
cuestionario.  El autor llegó a concluir que existe relación moderada y directa 
proporcional entre la gestión educativa y la práctica docente, es decir a mejor 
gestión educativa mejor práctica o desempeño laboral del docente. 
Alarcón (2013) en su tesis referida sobre la gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones privadas en Lima metropolitana, en la cual se propone 
un modelo correlación que identifica algunas variables que  inciden en la  gestión y 
calidad. La investigación es de alcance descriptivo correlacional, para lo cual se 
trabajó con una población conformada por dos directivos de cada una de las cinco 
instituciones educativas que fueron parte del presente estudio; como técnica de 
recolección de datos se usó el cuestionario, la revisión documental, las fichas 
bibliográficas. El autor concluyó que en la gestión educativa que se realiza en las 
escuelas  es un factor que influye en ella el trabajo que van realizando los gerentes 




un adecuado planeamiento estratégico, el buen uso de los recursos con los que 
cuenta la institución y los logros que van adquiriendo  reflejan una mejora continua, 
precisando que los directivos y docentes desarrollan un liderazgo que  ejerce 
influencia  en el alumnado  y por lo tanto origina una comunicación de mayor valor. 
Chipana (2015) en su tesis doctoral sobre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa en las unidades de gestión educativa local, tuvo como objetivo el 
determinar la relación que existe entre las variables; la investigación fue descriptiva 
correlacional, de enfoque cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 381 
docentes, directivos y jefes de áreas. El autor llego a concluir que existe una 
relación directa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa, así como 
evidenciar que existe relación entre la gestión curricular y los estándares de 
aprendizaje, como entre las variables del componente de supervisión y evaluación 
del aprendizaje en la calidad de los procesos educativos 
Martínez, Guevara y Valles (2016) en su investigación sobre el desempeño 
docente y la calidad educativa, el estudio cuantitativo de diseño no experimental 
correlacional trabajo con una muestra conformada por 53 docentes, al cual se les 
aplico una lista de cotejo para evaluar su desempeño, también se recabo 
información sobre el rendimiento de los docentes en las evaluaciones 
estandarizadas. El autor llego a concluir que  el problema de la calidad  educativa  
es un factor común en varias escuelas y países, que para lograrlo es necesario la 
participación de todos los actores  del proceso de enseñanza aprendizaje en la cual 
cada uno asuma  su rol, para mejorar el desempeño del docente y la calidad 
educativa se considera que el directivo busque un equilibrio  para no caer en un 
autoritarismo, se considera cuatro aspectos (escuela, contexto, docente, gobierno) 
que se deben trabajar en conjunto de forma colaborativa además de existir una 
correlación entre los años de servicio del docente y el puntaje   de sus alumnos en 
pruebas estandarizadas  pero no existe relación entre el desempeño del docente  y 
la calidad educativa 
Huamán (2017) en su tesis sobre gestión administrativa y calidad educativa 
en el instituto superior tecnológico publico Julio César Tello, Villa El Salvador – 




calidad educativa. La investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
descriptiva correlacional, de diseño no experimental en el cual se trabajó con una 
población conformada por 234 estudiantes. Los resultados a los cuales llegó el 
autor  fue que existe  una muy buena correlación  significativa ente la gestión 
administrativa y la calidad educativa. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable gestión educativa 
En cuanto a la variable gestión educativa es necesario precisar en un inicio que el 
término Gestión viene del vocablo latino “getio” que significa acción; la gestión se 
define  también como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo 
a cierto plazo. Es la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre 
la planificación y los objetivos concretos que se pretende alcanzar  
Según El instituto Internacional de Planeamiento de la educación de la 
UNESCO (2011), el concepto de gestión educativa es el conjunto de procesos 
teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, 
dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales 
realizadas a la educación. 
Mata (2004) afirmó que “La gestión educativa es la forma de comprender, 
organizar y conducir, tanto al sistema educativo como a la organización escolar; 
estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno de sus 
fundamentos que acompaña a la acción educativa” (p.44). 
El líder de una institución educativa es aquel que haciendo uso de las 
características que constituyen el perfil de un buen gerente organiza, planifica y 
dirige la gestión escolar para lograr la calidad educativa. 
Loera (2004) afirmó que: 
La gestión educativa se conformó en el contexto del sistema educativo 
nacional, con el propósito de apoyar a los centros escolares en la 




de los estudiantes, a partir del desarrollo de las competencias de 
todos los actores escolares para la práctica de liderazgo, trabajo 
colaborativo, participación social responsable, planeación estratégica, 
evaluación para la mejora continua. (p.83) 
Con respecto al autor mencionó que el modelo de gestión educativa permite 
conformar el contenido de los sistemas institucionales, con el interés de brindar 
servicios educativos de calidad, proceso de aprendizaje eficiente, y competencias 
de los estudiantes en la práctica del liderazgo, para trabajar en equipo y realizar 
una mejora continua en la evaluación. 
Dimensiones de la gestión educativa 
Por su parte la Unesco (2011, p.26) definió que: “es una conducción o instrucción de 
los agentes que conforman la actividad de orientar, dirigir y controlar, para llevar cabo 
una buena gestión y a la vez el usuario se sienta satisfecho”. (p. 11). En dicho 
documento se señala como dimensiones las siguientes 
La Gestión pedagógica, en la que se precisa que según UNESCO (2011) ello refiere 
a: 
La dimensión pedagógica hace referencia al proceso fundamental del 
que hacer de la institución educativa y los miembros que lo conforman, 
la propuesta pedagógica, currículo, principios educacionales, 
principios psicopedagógicos, metodología de enseñanza y 
aprendizaje, pasando por las estratégicas de análisis, planificación del 
sistema de evaluación, materiales educativos, estilos de aprendizaje. 
Se toma en cuenta los siguientes aspectos, las opciones 
metodológicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la institución, así como el enfoque que dirige los 
documentos de programación curricular. (p.36) 
Ante lo dicho se concluye que la dimensión pedagógica recae sobre el 
maestro pues es el artífice del proceso de enseñanza y aprendizaje; pues con el 
bagaje de competencias, capacidades y conocimientos será capaz de organizar, 




necesidades de los estudiantes, así como también reflexionar sobre los 
aprendizajes de sus estudiantes, a través de la evaluación para mejorarlo o 
retroalimentarlo. 
Sánchez (citado en Rodríguez, 2015) refiere que “la dimensión pedagógica 
es la que hace referencia a los propósitos y estrategias de la enseñanza a la 
concepción del alumno y docente del aprendizaje, a la relación pedagógica” (p. 42). 
Al respecto se menciona que la dimensión pedagógica permite referirse al 
conjunto de procesos para lograr el conocimiento didáctico a través de enseñanza 
y aprendizaje, con la metodología curricular, para identificar y analizar la estrategia 
de evaluación de aprendizaje de los estudiantes. 
En cuanto a la gestión institucional la UNESCO (2011) señaló que: 
Esta dimensión institucional contribuye a reconocer las formas cómo 
se organizan la institución, la estructura, las instancias y 
responsabilidades de los diferentes actores, los miembros de la 
comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución, 
ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro 
educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. (p.35) 
Frente a lo mencionado se destaca que la gestión es la forma de como el 
líder dirige la institución, fomenta la interacción basada en la comunicación de los 
agentes educativos para que en conjunto propongan y desarrollen diversas e 
innovadoras propuestas, las cuales serán asumidas según sus características y las 
funciones que le son asignadas, todo ello en busca de la calidad educativa. 
En cuanto a la gestión administrativa la UNESCO (2011) señaló que: 
En esta dimensión se influye acciones y estrategias de conducción de 
los recursos humanos, materiales, económicos, financieros, procesos 
técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información 
relacionada a todos los miembros de la institución educativa, como 




funciones con el único propósito de favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. (p. 36) 
La dimensión administrativa, según lo antes dicho, es aquella que vela por 
la adecuada interrelación entre los miembros de comunidad educativa basada en 
el respeto y el cumplimiento de las normas de convivencia, el buen uso de los 
recursos económicos, así como también garantizar que la escuela sea un espacio 
acogedor y accesible con la finalidad de contribuir a la mejorar la calidad educativa,  
        Finalmente, está la dimensión gestión comunitaria, la UNESCO (2011) señaló 
que: 
Esta dimensión comunitaria se refiere al modo de respuesta a las 
necesidades de la comunidad que se asume las relaciones de la 
escuela con el entorno, teniendo pleno conocimiento de las 
necesidades y demandas de la escuela. Asimismo, las relaciones con 
los padres de familia, instituciones de la comunidad y la sociedad civil 
de su entorno para realización de alianzas estratégicas en mejora de 
la calidad educativa. (p. 37) 
Entonces se puede afirmar que la gestión comunitaria cumple un papel 
importante en la institución educativa, pues incluye a los padres de familia y las 
instituciones como un aliado estratégico.  
Modelos de gestión 
Somos una sociedad en constante cambios, las formas de hacer no son las mismas 
que años atrás; los enfoques no operan por sí mismo, son llevados a la práctica a 
través de modelos que responden a condiciones concretas, Casassus   (citado por 
la Unesco, 2011) señala a los siguientes modelos de gestión como los principales:  
El modelo normativo, se da en los años 50,60 hasta los inicios del 70; en el 
cual la planificación está orientado al crecimiento cuantitativo, por ello las 
principales reformas que partieron en este tiempo están dirigidas a expandir la 




El modelo prospectivo, surgió a principio de los años 70, en el cual la 
planificación se flexibiliza, el cual se caracteriza por generar reformas profundas y 
masivas a nivel latinoamericano en la que se presentan futuros alternativos y 
revolucionarios. 
El modelo estratégico, desarrollado a principios de los 80, en la que se 
articula los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que tiene cada 
institución; el trabajo se da en base a un diagnóstico; el cual parte de un análisis 
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) para poder resaltar la 
visión y misión de cada institución. 
El modelo estratégico situacional, se da a mediados de los 80 en el que a 
diferencia del anterior se introduce el aspecto institucional, en el cual se va dando 
paso a la descentralización educativa. 
El modelo de calidad total, planteado a inicios de los noventa, en la cual se 
busca la mejora continua, permitiendo introducir la visión de calidad de una 
institución, la que se basa en la identificación de las necesidades que tiene el 
usuario, el diseño de normas y estándares de calidad, se va orientado a la mejora 
de los procesos, lo importante en este modelo es la preocupación por los resultados 
y los factores que intervienen para orientar las políticas educativas. 
El modelo de la reingeniería, el cual se da a mediados de los noventa, en el 
que se precisa, que para mejorar debe haber un cambio que implique realizar un 
rediseño radical entorno a los procesos. 
Finalmente está el modelo comunicacional, este sostiene que se ve a la 
institución como una entidad basado en redes comunicacionales, en el que se 
considera el lenguaje como un medio de coordinación por lo cual se requiere el 
manejo de destrezas comunicacionales; en este modelo se empieza a delegar 







Enfoques y desarrollo de la gestión educativa 
El enfoque sistémico de la gestión educativa Alvarado (1998) señaló que el enfoque 
de sistemas  
Permite por un lado la representación mental de un sistema mediante 
el uso de modelos para efecto de análisis del todo o de las partes en 
interacción con el análisis de sistemas, identificando problemas y 
posibles soluciones, a efectos de lograr el mantenimiento, la 
regulación o el desarrollo del propio sistema. Por otro lado en alguna 
circunstancia permite concebir nuevos modelos de sistemas que aún 
no existen, es decir, invenciones. (p.44)  
Para Chadwick (citado por Carrasco, 2002) manifiesta que  los elementos 
del sistema educativo  son la estructura referido al ordenamiento físico o conceptual 
que conforma el sistema, entradas referido a los elementos  del ambiente que 
ingresan al sistema, procesos  como conjunto de acciones  que transforman y cuyo 
resultado es un producto; salidas son el resultado del procesamiento o 
trasformación de las entradas; retroalimentación cuya función es de control y 
regular a el sistema, el ambiente con el cual se está en permanente interacción. 
Dentro del campo educativo la estructura estaría formada por los programas, 
niveles, perfiles que se dan como política educativa; la entrada comprende los 
insumos como infraestructura, estudiante, contenidos los cuales van a interactuar, 
los procesos refieren a los procesos pedagógicos, así como los de gestión 
administrativa, las salida estaría conformado por el perfil del egresado, el ambiente 
seria el contexto social en el cual se desenvuelve la institución. 
El enfoque gerencial de la gestión educativa el cual según Carrasco (2002) 
se caracteriza por el desarrollo del proceso educativo a los procesos de gestión 
como planificación, organización, dirección y control. El proceso de planificación es 
tomado como el conjunto de actividades coordinadas guiadas por estrategias   para 
lograr los propósitos educativos, Alvarado  (1998) señalo que es “el ordenamiento 




adecuadamente los recursos existentes, para lograr los objetivos educacionales” 
(p.21) 
Otro componente es la organización como proceso consecutivo de la 
planificación la cual tiene el propósito de distribuir y dosificar racionalmente las 
actividades que se van a realizar, así como designar responsabilidades previa 
asignación de recursos.    
En cuanto al proceso de dirección  dentro del enfoque gerencial supone la 
conducción de la organización basados en un conjunto de  decisiones acertadas 
para promover la participación de todos, aquí es necesario precisar  que la 
autoridad del directivo  esta basadas  en su capacidad de liderazgo, por lo cual un 
directo debe tener capacidad de liderazgo, debe tener capacidad para tomar 
decisiones acertadas que favorezca a la institución, debe poseer los conocimientos 
científicos y técnicos para supervisar todas las áreas, ser flexibles ante las 
vicisitudes de su persona, ser capaz de diseñar estrategias  adecuadas para lograr 
las metas ser  sinceros y leal, demostrar  siempre el principio de autoridad y debe 
estar  en constante cambio y renovación  para que lo aprendido sea aplicado en su 
institución. 
Finalmente está el proceso de control  el cual evalúa  mide ello se puede dar 
durante todo el proceso y al final del mismo, su fin es evaluar para verificar, corregir 
Alvarado (1998) señalo por control de calidad educativa debemos entender la 
acción de cautela y verificación sistemática del proceso educativo, con el fin de que 
el producto educativo (niños, jóvenes y adultos educados), responda a las 
expectativas de la sociedad, o sea que satisfagan algunos estándares establecidos 
en términos de nivel de conocimientos, dominio de habilidades, practica de valores, 
actitudes positivas en relación a su persona, la familia, la comunidad 
El enfoque burocrático de la gestión educativa Alvarado (1998) señalo como 
ventajas de este enfoque la eficiencia con que se toman las decisiones, las 
precisiones en la definición de cargo y atribuciones, la uniformidad de rutinas y 





Calidad de la gestión educativa en el marco de la acreditación 
Las instituciones educativa en el marco de la acreditación lo cual les permitirá llegar 
a una calidad de la gestión educativa que realizan según Díaz (2017) Se consideran 
tres aspectos fundamentales. 
El primero es la concepción de la calidad de gestión educativa, la cual dentro 
de la ley de educación se enmarca en lograr el nivel óptimo de información que 
deben llegar a alcanzar a las personas, que le permita hacer frente a los retos del 
desarrollo humano, formarlo de manera integral. El sistema nacional de evaluación, 
acreditación y certificación de la calidad educativa es la que tiene como función de 
garantizar a la sociedad que las instituciones públicas y privadas brinden un servicio 
de calidad, el instituto peruano de evaluación, acreditación y certificación de la 
calidad de la educación básica (IPEBA) ha diseñado una matriz de evaluación   con 
el fin de verificar si las instituciones cumplen con los estándares de calidad. 
La matriz presentada por el IPEBA está basada en el principio de equidad, 
en la cual la escuela comprometida con este principio deberá valorar su 
participación y esfuerzo, en la cual la dificultad se convierte en una tarea pendiente; 
pero sobre todo la necesidad de asumir responsabilidades. Para que el proceso de 
acreditación contribuya a lograr brindar una educación de calidad   se plantea como 
propósito el orientar a las instituciones educativas para gestionar procesos 
adecuados, tomen decisiones en función a mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje; el tomar decisiones que respondan a las necesidades de las 
instituciones educativas para logra la calidad educativa esperada. 
El segundo aspecto es la evaluación de la gestión  educativa, en la cual la 
institución educativa debe reflexionar  en torno a las metas educativas que se 
proponen, los desafíos que van asumir para alcanzarlas, el implementar 
mecanismos que les permitan conducir su actuar a la mejora permanente, 
entendiéndose  en todo este proceso que la gestión educativa es el  la capacidad  
que tiene la institución para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones  con 





 El tercer aspecto es la matriz de evaluación la cual es propuesta en base a 
factores, estándares e indicadores, entendiéndose como factor a la institución que 
incide en mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, el estándar precisa las 
expectativas respecto a la gestión educativa esperada y los indicadores son las 
acciones observables y medible; la siguiente tabla muestra la relación entre estos 
tres aspectos: 
Tabla 1.  
Matriz de evaluación de la gestión de instituciones de educación básica regular 
Fuente. Elaboración propia 
1.3.2 Variable calidad educativa 
Sequera (2010) define la calidad como "Conjunto de normas y directrices de calidad 
que se deben llevar a cabo en un proceso". (p.3) 
Para Benítez (2008) la calidad “es la capacidad productiva de un individuo 
que se define en términos de desempeño, en un determinado contexto”. (p.9). Una 
calidad refleja capacidades, habilidades y actitudes, todo esto para demostrar un 
trabajo eficiente y eficaz. (p. 75) 
Pero también es muy resaltante comenzar con la definición acerca de la 
calidad que Senlle y Gutiérrez (2005) menciona: 
La calidad es un espíritu de vida, un cambio de clima, el deseo de 
hacer las cosas bien, obtener resultados y mejorar permanentemente. 
Factores Estándares Indicadores 
1. Dirección institucional 3 9 
2. Soporte al desempeño docente 3 15 
3. Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad 
2 5 
4. Uso de la información 2 6 
5. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 2 8 




Por otra parte, la calidad la hacen las personas, tanto directivos, 
técnicos, administrativos, como docentes, quienes conociendo el uso 
y aplicación de las técnicas actuales de calidad para que puedan 
aplicarlas mejorando permanentemente su gestión. Incluso los 
alumnos y sus padres son actores de un sistema de calidad (p.13). 
En cuanto a la variable calidad educativa la Ley General de Educación, en 
su artículo 13 establece que la calidad educativa es el “nivel óptimo de información 
que debieran alcanzar las personas para hacer frente a los retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida”. Preparar a las 
personas para que hagan frente a los retos planteados supone formarlas 
integralmente en todos los campos del saber: las ciencias, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte y la educación física. 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (2010) tiene la función de garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad a través de la 
recomendación de acciones para superar las debilidades y carencias identificadas 
en los resultados de las autoevaluación y evaluaciones externas. 
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad 
de la Educación Básica (IPEBA), órgano operador del SINEACE, ha diseñado la 
matriz de evaluación para la acreditación de la calidad de la gestión de IIEE con la 
finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el país, para la 
presente investigación se tomó como referencia estos lineamientos los cuales 
fueron adaptado por Díaz. (2017) 
En lo referente a la dimensión dirección institucional, Díaz (2017) señala que 
se refiere a la visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución 
educativa hacia la mejora permanente del proceso enseñanza – aprendizaje y el 
logro de la formación integral de los estudiantes. 
La dimensión referida al soporte al desempeño docente, Díaz (2017) preciso 
que son mecanismos que establece la Institución Educativa para orientar la labor 




Implementa estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los 
docentes, fortalece capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza –
aprendizaje. 
En cuanto a la dimensión trabajo conjunto con las familias y comunidad, Díaz 
(2017) señalo que son las acciones de cooperación con la familia y la comunidad, 
para dar soporte al proceso de enseñanza – aprendizaje y fortalecer la identidad y 
compromiso de los estudiantes con el desarrollo de su comunidad. 
Refiriéndose a la dimensión uso de la información, Díaz (2017) señalo que 
es el aprovechamiento de la información obtenida a partir de procesos de 
evaluación y monitoreo, para identificar los aspectos que facilitan y dificultan el 
desarrollo de las competencias programadas, y para desarrollar acciones de mejora 
permanente del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Finalmente, en lo referente a la dimensión infraestructura y recursos para el 
aprendizaje, Díaz (2017) preciso que se refiere al conjunto de componentes que 
dan soporte al proceso de enseñanza – aprendizaje y al desarrollo de las 
competencias esperadas, que responde a las necesidades de los docentes y 
estudiantes, a normas de seguridad y a la zona geográfica en donde funciona la IE. 
Principios de la calidad 
Melo, Bustamente y Arévalo (2015) proponen los siguientes principios de calidad: 
La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del 
currículo de acuerdo a las necesidades y demandas de los estudiantes. 
La función docente garantiza la calidad de los aprendizajes a través de su 
formación continua. 
La evaluación del sistema educativo, de las instituciones educativas y de los 
estudiantes de acuerdo a los estándares establecidos. 
Fortalecimiento institucional a través de las interrelaciones personales, 




Determinación de las competencias y funciones de los agentes educativos 
tomando como punto de partida los parámetros de convivencia y el clima escolar 
que se genera a partir de ella. 
Según la Ley General de Educación, (2010), los factores que interactúan 
para el logro de la calidad de la calidad educativa son: 
Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 
principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley.  
Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes 
niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias 
regionales y locales y en los centros educativos, para atender a las particularidades 
de cada ámbito. 
Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 
alimentación y provisión de materiales educativos. 
Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 
autoridades educativas. 
Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 
educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. 
Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados 
a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 
contemporáneo. 
Investigación e innovación educativa, oorganización institucional y 
relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso educativo. (pp.4-5) 
A través del siguiente esquema propuesto por Melo, Bastamente y Arévalo 
(2015) se explica que la calidad educativa dentro de una institución se da en cinco 
etapas que involucran a toda la comunidad educativa donde cada integrante cumple 

















Figura 1. Etapas de la gestión de calidad 
Componentes de calidad en las instituciones educativas 
 Gento (2010) señalo que la finalidad esencial de las instituciones educativas 
parece ser el impulso  y orientación de la educación en sus propios alumnos, en  
base a esto podría afirmarse que una institución de calidad seria  aquella en la que 
sus estudiantes  progresan, el autor  añade además  que existen ciertos  
indicadores ello nos permite  saber el grado  de calidad que se va alcanzando. 
Dentro de los indicadores el autor señala el producto educativo, la 
satisfacción de los alumnos, la satisfacción de todos los que trabajan en el centro. 
El efecto de impacto social; otros autores lo señalan como factores o característica 
que han de reunir las instituciones educativas para lograr los niveles de calidad. 
Los identificadores o indicadores de calidad  de una institución educativa 
está en relación al producto que se consigue en cuanto al producto educativo como 
identificador de calidad  en la cual se tiene que el fin de una escuela es conseguir 
que sus estudiantes  alcance niveles educativos de calidad  según el autor se puede  
utilizar aquí aspectos como la acomodación referido al grado de desarrollo de los 
estudiantes  a sus necesidades, intereses y expectativas, el reconocimiento  de 




y duración referido a su efecto en el ámbito social, la excelencia o perfección en 
función a las metas fijadas, la disponibilidad o accesibilidad y la cantidad en relación 
al número de estudiantes  que logran dichas metas. 
El segundo indicador que señaló el autor es la satisfacción de los alumnos, 
la cual ha de basarse  en la atención brindada a sus necesidades, se precisa 
aspectos como los referidos a la satisfacción por el cumplimiento de las 
necesidades  básicas  con las que ha de contar una escuela cono  higiene 
infraestructura, espacios adecuados; la satisfacción  por sus seguridad  vital  en las 
que se considera el contar con espacios de  recreación,  seguridad de la misma 
infraestructura; la  satisfacción  por la seguridad económica refiere a la realización 
de las actividades educativas dentro del centro así como en los servicios 
complementarios; la satisfacción por la seguridad emocional  referido al trato tanto 
de los directivos, docentes y administrativos así como de sus propios compañeros; 
la satisfacción  por el sistema de trabajo considera aspectos como  la forma de 
enseñanza aprendizaje, los recursos disponibles, el uso de medios audiovisuales. 
También señala el autor la satisfacción del personal como un indicador de 
calidad el cual  engloba a docentes, personal administrativo, personal de servicio 
en la que se consideran aspectos como la satisfacción por las condiciones 
materiales en las que se incluye  las retribuciones económicas, mobiliario, recursos, 
horarios; en cuanto a la satisfacción por la seguridad básica  ella guarda relación 
con la estabilidad laboral, la satisfacción por el prestigio  en cuanto al 
reconocimiento social ya sea un reconocimiento institucional interno . 
En cuanto al efecto de impacto de la educación como indicador de calidad 
se suele analizar en cuatro ámbitos en lo académico ya que ello lograra una buena 
formación en una determinada etapa favorece a la siguiente, en cuanto al entorno 
familiar el cual influye en el clima familiar, en el entorno laboral si el estudiante 
realiza a aparte un trabajo en forma simultánea con el estudio, el entorno social en 
que las personas educadas ejercen una influencia en el entorno social. 
Gento señalo además  la presencia de predictores de calidad en los centros 
educativos  en el cual señalo la disponibilidad de  medios materiales y personales,  




las instalaciones  y condiciones físicas de la escuela  los cuales favorecerán los 
procesos de enseñanza aprendizaje; otro aspecto a considerar es el personal 
docente en el cual se considera aspectos como su formación continua, su salud 
laboral; también se señaló al estudiante  el cual justifica la razón de ser de una 
institución. 
Otro predictor es el diseño de estrategias de la institución en el que se toma 
en cuenta la misión o finalidad de la misma la estructura orgánica, los documentos 
de planificación (proyecto educativo, proyecto curricular, reglamento interno, 
programación de aula), la adecuación al contexto. 
En cuanto a la gestión de recursos como predictor de calidad aquí se 
considera la gestión de recursos materiales como mobiliario, materiales didácticos, 
medios audiovisuales, recursos tecnológicos; mientras que en la optimización de 
recursos humanos es el docente un factor esencial. 
En referencia a la metodología educativa en la que se ve la forma de 
realización de las funciones y tareas orientadas al logro de los objetivos educativos, 
finalmente se señala el liderazgo educativo el cual es ejercido por el directivo, pero 
también por los docentes. 
Modelos de gestión de calidad 
Calidad de Deming: El modelo presentado por Deming busca la implicación general 
de todos los niveles de la organización, es decir desde la dirección hasta los 
puestos inferiores, aquí se da relevancia a los procesos más que a los resultados. 
Modelo de Malcome Baldrige: Este modelo es utilizado en muchos países 
latinoamericanos, el cual es un modelo descriptivo, su enfoque se va orientar a los 
valores de la cultura organizacional de una institución. 
Modelo de excelencia europeo EFQM: Los principales elementos que 






Modelo de Gento: Este modelo permite a las instituciones educativas hallar 
su perfil de calidad con una visión objetiva integral y una concepción holística y 
sistémica; entre los predictores de calidad que señala el modelo está la 
disponibilidad de personal, medios y materiales, la organización, planificación, 
gestión de recursos basado en un liderazgo pedagógico. 
Sistema de gestión de la calidad ISO 9000: El cual brinda una serie de 
normas y directrices para la gestión de calidad en la que se contemplan los 
principios del enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, la toma de 
decisiones, la mejora continua entre otros. 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión institucional y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión administrativa y la calidad de la 
educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad de la 






Problema específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión comunitaria y la calidad de la 
educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018? 
1.5. Justificación  
Po todo lo antes citado la investigación se justificó de manera teórica, metodológica 
y práctica, tomando como base a Méndez (citado por Bernal 2010). La investigación 
pretendió  revelar aportes teóricos entorno a las variables que son parte del estudio, 
ya que, presenta una gran variedad y diversidad de teorías respecto a la gestión 
educativa y la calidad de la educación, estas teorías son abordadas desde distintos 
puntos de vista. 
En cuanto a la variable gestión educativa parte del enfoque tomado por la 
Unesco (2011), mientras que para la variable calidad de la educación se tomó a 
Díaz (2017). 
La presente investigación incrementó el conocimiento teórico de las 
variables, además sirve como fuente de información para futuras investigaciones y 
la toma de decisiones en la institución educativa. Las conclusiones que se 
generaron   en   esta investigación podrán servir como fuente de información para 
los docentes, para otras investigaciones, así como el proceso metodológico y los 
instrumentos utilizados para futuras investigaciones. 
Dentro de la justificación práctica, el presente estudio es importante ya que 
estos resultados permiten generar recomendaciones, las cuales deben ser 
comunicadas a la institución educativa para generar políticas y planes de mejora 
para brindar una educación de calidad. 
En cuanto a la justificación metodológica la investigación ha pasado por 
procesos de rigor científico, como la validez y confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos, estos datos fueron analizados para contrastar con las 






1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y la calidad de la educación 
en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018  
1.6.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre   la gestión institucional y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018  
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa  y la calidad de la 
educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018  
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad de la educación 
en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018  
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la gestión comunitaria y la calidad de la educación 
en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018  
1.7   Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la gestión educativa y la calidad de la educación en la 





1.7.2. Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la gestión institucional y la calidad de la educación en 
la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la gestión administrativa y la calidad de la educación 
en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la gestión pedagógica y la calidad de la educación en 
la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la gestión comunitaria y la calidad de la educación en 







































2.1 Diseño de la investigación 
El presente estudio estará basado al enfoque cuantitativo, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) manifestó que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías.” (p.4) 
El método empleado en este estudio fue hipotético deductivo y un enfoque 
cuantitativo cuando se recogieron y procesaron los datos de la investigación. “El 
método hipotético deductivo parte de una hipótesis plausible como consecuencias 
de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 
generales”. Sánchez y Reyes. (2015, p.59) 
La investigación es de tipo básica, de naturaleza descriptiva y correlacional 
debido a que en un primer momento se describió y caracterizó la dinámica de cada 
una de las variables de estudio. Seguidamente, se midió el grado de relación entre 
las variables  
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, “la investigación 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables.” (Hernández et al., 2014, 
p. 149) 
                                O1  
           
             M=                r     
                                
                                O2  
           Dónde: 
m :   docentes 
O1 : Observación sobre la variable gestión educativa 
O2 : Observación sobre la variable calidad de la educación 




2.2. Variables operacionalización 
Definición conceptual de la variable   
Variable 1: Gestión educativa 
UNESCO (2011, p.26) definió que: “es una conducción o instrucción de los agentes 
que conforman la actividad de orientar, dirigir y controlar, para llevar a cabo una buena 
gestión y a la vez el usuario se sienta satisfecho”. (p. 11) 
Variable 2: Calidad de la educación 
Diaz (2017, p. 30) señala que, para alcanzar la calidad educativa, las IIEE deberán 
reflexionar sobre las metas educativas que se proponen alcanzar, identificar y 
priorizar los desafíos que requieren superar para lograr las metas establecidas e 
implementar mecanismo institucional que les permiten dirigir sus acciones a la 
mejora permanente del proceso de enseñanza –aprendizaje para asegurar que 
todos sus estudiantes alcancen una formación integral. 
Operacionalización de variables 
En cuanto a la variable gestión educativa fue medida mediante un cuestionario de 
escala tipo Likert en la cual se planteó 16 ítems, en las que se consideró cuatro 
dimensiones. 
Para la variable calidad educativa se midió mediante un cuestionario tipo 




Tabla 2.  
Operacionalización de la variable gestión educativa 







































Recursos humanos, materiales y 
económicos 
5,6,7,8 
Cumplimiento de normatividad y 










Desarrollo de prácticas 
pedagógicas 
 












Respuesta a necesidades de la 
comunidad 
 
Organización de la localidad 
13,14,15,16 







Tabla 3.  
Operacionalización de la variable calidad educativa 






































Soporte al desempeño 
docente 
-Actividades pedagógicas  
coherentes 






Trabajo conjunto con la 
familia 
-Mecanismos de comunicación 





Uso de la información 
-Coherencia entre las acciones de 
mejora  




recursos para el 
aprendizaje 
- Implementación y gestión de 
estrategias 
- Uso y administración de los 
recursos 
17,18,19,20   




2.3. Población, muestra  
Población 
Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 
(Hernández, et al., 2014, p. 174). Para la presente investigación la población 
estuvo conformada por 120 docentes. 
Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “La muestra es en esencia, un sub 
grupo de la población digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población” (p. 175). Para la presente investigación se trabajó con toda la población.  
Criterio de inclusión 
Todos los docentes que laboran en la institución educativa 
Criterios de exclusión 
Se excluye al personal administrativo y de servicio 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnicas 
Sánchez y Reyes (2015) dijo que “Las técnicas son los medios por los cuales se 
procede a recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a 
los objetivos de la investigación” (p.163). La técnica que se utilizó fue la encuesta 
que consiste en recopilar la información en la muestra de estudio. 
2.4.3 Instrumentos 
Los instrumentos empleados fueron cuestionarios, al respecto Bernal (2010, p. 250) 
manifiesta que  “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 




Instrumento para medir la gestión educativa 
Ficha técnica: Cuestionario sobre gestión educativa 
Autor : Marlene Alcántara 
Año: (2018) 
Lugar  : Ayacucho 
Objetivo   : Conocer el nivel de gestión educativa en una institución educativa 
Administración: Individual y/o colectiva. 
Tiempo de duración: 45 minutos aproximadamente. 
Contenido: Se considera un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 16 
ítems 
Tabla 4.  
Niveles y rangos de la variable gestión educativa 
 Muy adecuado Adecuado Inadecuado 
Gestión institucional [15 -20] [10 – 14] [4 – 9] 
Gestión 
administrativa 
[15 -20] [10 – 14] [4 – 9] 
Gestión pedagógica [15 -20] [10 – 14] [4 – 9] 
Gestión 
comunitaria 
[15 -20] [10 – 14] [4 – 9] 
Gestión educativa [59 - 80] [38 - 58] [16 - 37] 











Instrumento para medir la calidad de la educación  
Ficha técnica: Cuestionario sobre calidad de la educación 
Autor   : Marlene Alcántara 
Año   : (2018) 
Lugar   : Ayacucho 
Objetivo   : Conocer el nivel de calidad de la educación  
Administración: Individual y/o colectiva. 
Tiempo de duración: 45 minutos aproximadamente. 
Contenido: Se considera un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 20 
ítems 
Tabla 5.  
Niveles y rangos de la variable calidad educativa 
 Satisfactorio En proceso Insatisfactorio 
Dirección 
institucional 




[15 -20] [10 – 14] [4 – 9] 
Trabajo conjunto 
con la familia 
[15 -20] [10 – 14] [4 – 9] 
Uso de la 
información 
[15 -20] [10 – 14] [4 – 9] 
Infraestructura y 
recursos para el 
aprendizaje 
[15 -20] [10 – 14] [4 – 9] 
Calidad de la 
educación 
[74 - 100] [47 - 73] [20 - 46] 






Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la validez de un instrumento de 
medición consiste en el grado en que un instrumento mide realmente a la variable 
en estudio que pretende medir.  
La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se 
corrobora con la validación de los instrumentos (Cuestionarios) seleccionados 
revisan la pertinencia, la relevancia y la claridad de los ítems de acuerdo a los 
indicadores y dimensiones 
Tabla 6.  
Juicio de expertos 
Experto Opinión de aplicabilidad 
Dr. Ricardo Pauta Guevara Aplicable 
Mgtr. María del Carmen Ancaya Martínez Aplicable 
Dr. Gamarra Canorio Jesús Arístides Aplicable 
Nota: Opinión de expertos Certificado de validez2.4.4 Confiabilidad  
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010) la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales” (p.200) 
La confiabilidad del presente trabajo de investigación se realizó mediante 
prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach  
En la presente investigación se tomó una prueba piloto a 25 docentes los 
datos fueron procesados a través del estadístico de Alpha de Cronbach 
obteniéndose los siguientes resultados  
Tabla 7.  
Análisis de fiabilidad del instrumento sobre gestión educativa 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,947 16 




Los datos muestran que en cuanto al instrumento que mide la variable gestión 
educativa, el valor que se obtuvo fue = .947 lo que indica que el instrumento es 
confiable. 
 
Tabla 8.  
Análisis de fiabilidad del instrumento sobre calidad de la educación 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,962 20 
Fuente: Resultado SPSS 23 
Los datos muestran que en cuanto al instrumento que mide la variable calidad de 
la educación, el valor que se obtuvo fue = .962 lo que indica que el instrumento es 
confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los instrumentos de recolección de datos para cada variable pasaron por un 
proceso de validez mediante juicio de expertos, mientras que para la confiabilidad 
se hizo una prueba piloto conformada por 25 docentes y utilizando el estadístico de 
Alpha de Cronbach se obtuvo el valor respectivo. 
Los instrumentos fueron aplicados al total de la muestra, los datos se 
vaciados en una base de datos de Excel para luego ser procesados apoyándose del 
software estadístico Spss 23.  
Los resultados se presentaron primero en una forma descriptiva mediante 
frecuencia y porcentajes en tablas y figuras de barras; mientras que para la 
contratación de hipótesis se realizó primero una prueba de normalidad de datos, y 
luego se utilizó el estadístico de correlación respectivo a través de Sperman 
trabajados a un nivel de significancia del 0,05%. 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos de la presente investigación fueron recogidos y procesados 
adecuadamente sin adulterarlos, pues son propios del instrumento aplicado; así 
mismo se respetó la autoría de la información presentada, referenciando a su autor 






























3.1. Resultados descriptivos 
Después de recoger los datos entorno a cada variable se procesaron apoyados del 
software estadístico SPS 23 obteniéndose los siguientes resultados: 
Tabla 9.  
Frecuencias y porcentajes de la variable gestión educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 9 7,5 
Adecuado 24 20,0 
Muy adecuado 87 72,5 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
Figura 2. Niveles y porcentajes de la variable gestión educativa. 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la gestión educativa de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 está en un nivel 
inadecuado; mientras que el 20% considera que esta en un nivel adecuado y el 







Tabla 10.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión gestión institucional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 9 7,5 
Adecuado 26 21,7 
Muy adecuado 85 70,8 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de la encuesta 
 
Figura 3. Niveles y porcentajes de la dimensión gestión institucional 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la gestión institucional de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 está en un nivel 
inadecuado; mientras que el 21,7% considera que esta en un nivel adecuado y el 









Tabla 11.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión gestión administrativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 9 7,5 
Adecuado 34 28,3 
Muy adecuado 77 64,2 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
Figura 4. Niveles y porcentajes de la dimensión gestión administrativa 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la gestión administrativa de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 está en un nivel 
inadecuado; mientras que el 28,3% considera que esta en un nivel adecuado y el 











Tabla 12.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión gestión pedagógica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 9 7,5 
Adecuado 30 25,0 
Muy adecuado 81 67,5 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
 
Figura 5. Niveles y porcentajes de la dimensión gestión pedagógica 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la gestión pedagógica de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 está en un nivel 
inadecuado; mientras que el 25% considera que esta en un nivel adecuado y el 










Tabla 13.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión gestión comunitaria 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 9 7,5 
Adecuado 24 20,0 
Muy adecuado 87 72,5 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
Figura 6. Niveles y porcentajes de la dimensión gestión comunitaria 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la gestión comunitaria de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 está en un nivel 
inadecuado; mientras que el 20% considera que esta en un nivel adecuado y el 









Variable calidad de la educación 
Tabla 14.  
Frecuencias y porcentajes de la variable calidad de la educación 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfactorio 1 ,8 
En proceso 34 28,3 
Satisfactorio 85 70,8 
Total 120 100,0 




Figura 7. Niveles y porcentajes de la variable calidad de la educación 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 0,8% considera que la calidad de la educación de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 está en un nivel 
insatisfactorio; mientras que el 28,3% considera que esta en un nivel en proceso y 







Tabla 15.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión dirección institucional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfactorio 9 7,5 
En proceso 17 14,2 
Satisfactorio 94 78,3 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
Figura 8. Niveles y porcentajes de la dimensión dirección institucional 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la dimensión dirección 
institucional de la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
está en un nivel insatisfactorio; mientras que el 14,2% considera que esta en un 









Tabla 16.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión soporte al desempeño docente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfactorio 9 7,5 
En proceso 22 18,3 
Satisfactorio 89 74,2 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
 
Figura 9. Niveles y porcentajes de la dimensión soporte al desempeño docente 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la dimensión soporte al 
desempeño docente de la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 
2018 está en un nivel insatisfactorio; mientras que el 18,3% considera que esta en 









Tabla 17.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión trabajo conjunto con la familia 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfactorio 9 7,5 
En proceso 21 17,5 
Satisfactorio 90 75,0 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
 
Figura 10. Niveles y porcentajes de la dimensión trabajo conjunto con la familia 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la dimensión trabajo conjunto 
con la familia de la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
está en un nivel insatisfactorio; mientras que el 17,5% considera que esta en un 









Tabla 18.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión uso de la información 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfactorio 9 7,5 
En proceso 35 29,2 
Satisfactorio 76 63,3 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
 
Figura 11. Niveles y porcentajes de la dimensión uso de la información 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 7,5% considera que la dimensión uso de la 
información de la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
está en un nivel insatisfactorio; mientras que el 29,2% considera que esta en un 











Tabla 19.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión infraestructura y recursos para el 
aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfactorio 2 1,7 
En proceso 39 32,5 
Satisfactorio 79 65,8 
Total 120 100,0 
Fuente. Base de datos de las encuestas 
 
Figura 12. Niveles y porcentajes de la dimensión infraestructura y recursos para el 
aprendizaje 
Los datos presentados en la tabla y figura respectiva evidencian que del total de 
120 docentes encuestados el 1,7% considera que la dimensión infraestructura y 
recursos para el aprendizaje de la institución educativa José Carlos Mariátegui -
Ayacucho 2018 está en un nivel insatisfactorio; mientras que el 32,5% considera 








3.2. Prueba de hipótesis 
Para la demostración de la hipótesis, se realizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov - Smirnov, ya que la muestra es mayor que 50, utilizando el SPSS, nos 
presenta: 
Tabla 20.  
Prueba de normalidad de datos 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gestión educativa ,170 120 ,000 
Calidad educativa ,162 120 ,000 
Fuente: Resultado SPSS 23 
Por lo tanto, se afirma con pruebas estadísticas que los datos de la variable gestión 
educativa y calidad educativa no tiene distribución normal, por lo tanto, los 
resultados permiten aplicar la estadística no paramétrica de Rho de Spearman 
Hipótesis General 
H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018  
Ha: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018  
Tabla 21.  




Calidad de la 
educación 
Rho de Spearman Gestión 
educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,485** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Calidad 
educativa 
Coeficiente de correlación ,485** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 






Los resultados evidenciados en la tabla muestran que existe un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman =  ,485**, interpretándose como una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que existe relación significativa entre la gestión educativa 
y la calidad de la educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - 
Ayacucho, 2018 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre la gestión institucional  y la calidad de la 
educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión institucional y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
Tabla 22.  




Calidad  de la 
educación 
Rho de Spearman Gestión 
educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,457** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Calidad de la 
educación 
Coeficiente de correlación ,457** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultado SPSS 23. 
Los resultados evidenciados en la tabla muestran que existe un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = ,457**, interpretándose como una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que existe relación significativa entre la gestión 
institucional y la calidad de la educación en la institución educativa José Carlos 







Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018. 
Tabla 23.  




Calidad de la 
educación 
Rho de Spearman Gestión 
administrativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,455** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Calidad de ña 
educación 
Coeficiente de correlación ,455** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultado SPSS 23. 
Los resultados evidenciados en la tabla muestran que existe un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = ,455**, interpretándose como una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y la calidad de la educación en la institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad de la 








Tabla 24.  




Calidad de la 
educación 
Rho de Spearman Gestión 
pedagógic
a 
Coeficiente de correlación 1,000 ,402** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Calidad 
educativa 
Coeficiente de correlación ,402** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultado SPSS 23. 
Los resultados evidenciados en la tabla muestran que existe un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = ,402**, interpretándose como una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que existe relación significativa entre la gestión 
pedagógica y la calidad de la educación en la institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018 
Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre la gestión comunitaria y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018.  
Ha: Existe relación significativa entre la gestión comunitaria y la calidad de la 







Tabla 25.  




Calidad de la 
educación 
Rho de Spearman Gestión 
comunitaria 
Coeficiente de correlación 1,000 ,348** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Calidad de la 
educación 
Coeficiente de correlación ,348** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultado SPSS 23. 
Los resultados evidenciados en la tabla muestran que existe un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = ,348**, interpretándose como una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que existe relación significativa entre la gestión 
comunitaria y la calidad de la educación en la institución educativa José Carlos 


















Los datos analizados  de la presente investigación permitieron negar la 
hipótesis nula y aceptar que existe relación significativa entre la gestión educativa 
y la calidad de la educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui -
Ayacucho, 2018, al  encontrar que el valor de  ρ = 0.000 < 0.05, al respeto la 
investigación de Martínez, Guevara, Valles (2016)  sobre el desempeño docente  y 
la calidad educativa, el cual  afirmo  que la calidad educativa es  un preocupación  
común para varias escuelas y de muchas países; si buscamos la calidad educativa 
la gestión que se realiza en ella es un factor importante tal como lo señalo  la 
investigación realizada por Álvarez, Ibarra y Miranda (2013) en su estudio sobre la 
gestión educativa como factor  de calidad, agregando además  que las políticas que 
existen buscan mejorarla. 
La gestión educativa está relacionada con la práctica que realiza el docente 
tal como la afirmo la investigación realizada por Fernández (2016) en su indagación 
sobre gestión educativa y práctica docente en el cual muestra que hay  un óptimo 
nivel de la gestión educativa y un adecuado nivel de la práctica docente, ello es 
corroborado además por los resultado de la investigación realizada por Yábar 
(2013) sobre la Gestión educativa y su relación con la práctica docente, el cual 
señalo que existe relación moderada y directa proporcional entre la Gestión 
Educativa y la Práctica docente, es decir a mejor Gestión Educativa mejor práctica 
o desempeño laboral del docente.
Asimismo en cuanto al objetivo específico primero se evidencio que existe 
relación significativa entre la gestión pedagógica  y la calidad de la educación en 
la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018, al  encontrar que 
el valor de  ρ = 0.000 < 0.05; es necesario precisar que la Unesco (2011) señalo 
que lo pedagógico es un proceso fundamental de cada institución educativa, en el 
cual se debe considerar lo metodológico, los procesos referente a la enseñanza y 
aprendizaje, así como los documento de programación curricular, todo ello busca 
que el estudiante  mejore su rendimiento, logree los aprendizajes; al respecto la 
investigación realizada por Aguilar (2012) en su tesis sobre la Gestión Educativa 
en el nivel básico y su incidencia en el rendimiento escolar, señalo que a través de 
la capacitación se dio el cambio de actitud de los docentes a la implementación de 






rendimiento académico y por ende del desempeño docente. Todo ello permite que 
la institución brinde un servicio de calidad, Chipana (2015) en su tesis sobre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa  concluyo que existe  una relación  directa 
entre la gestión pedagógica y la calidad educativa. 
En referencia al objetivo específico segundo se evidencio que existe 
relación significativa entre a gestión institucional  y la calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018, al  encontrar que el 
valor de  ρ = 0.000 < 0.05, en cuanto a la dimensión institucional la Unesco (2011) 
señalo  que en ella se ve aspectos  referidos a cómo se organiza la institución, las 
responsabilidad que asume  cada agente educativo para brindar un buen 
funcionamiento; Martínez, Guevara y Valles (2016) en su investigación  sobre el 
desempeño docente y la calidad educativa, en la que refiere es el equipo directivo  
es el que debe  revisar que el docente cuente con sus documentos de planificación, 
brindarle orientaciones  necesarias que le permitan desarrollar adecuadamente su 
labor. 
Alarcón (2013) en su tesis referida sobre la gestión educativa y calidad de la 
educación, el autor llego a concluir que en la gestión educativa que se realiza en 
las escuelas es un factor que influye en ella el trabajo que van realizando los 
gerentes educativos, así como los logros que van obteniendo los estudiantes; 
señalando que un adecuado planeamiento estratégico. 
En cuanto al objetivo específico tercero  se  determinó que existe relación 
significativa entre la gestión administrativa  y la calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018, al  encontrar que el 
valor de  ρ = 0.000 < 0.05, en cuanto a la gestión administrativa que se realizan en 
las escuelas, la  Unesco (2011) que en ella se ven reflejado las estrategias que 
realiza el equipo directivo para conducir adecuadamente los recursos humanos, 
materiales, económicos, informáticos  así como el dar cumplimiento a las normas  
que emana las autoridades competentes  con el fin de favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; en la investigación realizada por Huamán (2017) en su 
tesis sobre gestión administrativa y calidad educativa , en la cual sus resultados  
muestran que existe  una muy buena correlación  significativa ente la gestión 
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administrativa y la calidad educativa; Alarcón (2013) precio además que el buen 
uso de los recursos con los que cuenta la institución y los logros que van 
adquiriendo  reflejan una mejora continua; así mismo la investigación que realizo 
Salas y Lucin (2013) en su estudio referido a la evaluación de la calidad del servicio 
educativo en la cual concluyo que la administración deberá  esforzarse por la 
mejora de su infraestructura que permita  brindar nuevos servicios, otro aspecto 
que ayuda a la gestión es el contar con un clima adecuado en el cual los docentes 
se identifiquen con su institución. 
Finalmente en cuanto al objetivo específico cuarto se pudo determinar que 
existe relación significativa entre la gestión comunitaria y la calidad de la educación 
en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018, al  encontrar 
que el valor de  ρ = 0.000 < 0.05, la Unesco preciso que en  cuanto al aspecto 
comunitario se considera que la comunidad en la cual se ubica la escuela asuma 
responsabilidades ante las necesidades de la escuela, recalcándose la importancia 
de los padres de familia, como el que las escuelas realicen alianzas estratégicas 
para buscar la mejora de los aprendizajes. Martínez, Guevara, Valles (2016) señalo 
que para lograr la calidad educativa es necesario la participación de todos los 
actores del proceso de enseñanza aprendizaje en la cual cada uno asuma su rol, 
que se deben trabajar en conjunto de forma colaborativa. 
V. Conclusiones
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Primera: Los resultados permitieron concluir que en cuanto al objetivo general 
se determinó que existe relación significativa entre la gestión 
educativa y la calidad de la educación en la institución educativa José 
Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = .485**, , con un ρ = 0.000 < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula. 
Segunda: En cuanto al objetivo específico primero los resultados se muestra que 
existe relación significativa entre la gestión institucional y la calidad de 
la educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - 
Ayacucho, 2018, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = .457**, con un ρ = 0.000 < 0.05), rechazándose la 
hipótesis nula. 
Tercera: En cuanto al objetivo específico segundo los resultados se muestra 
que existe relación significativa entre la gestión administrativa y la 
calidad de la educación en la institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018, se obtuvo un coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman = .455**, con un ρ = 0.000 < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula. 
Cuarta:  En cuanto al objetivo específico tercero los resultados muestra que 
existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad de 
la educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - 
Ayacucho, 2018, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = .402**, con un ρ = 0.000 < 0.05), rechazándose la 
hipótesis nula. 
Quinta:  En cuanto al objetivo específico cuarto los resultados muestra que 
existe relación significativa entre la gestión comunitaria y la calidad de 
la educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - 
Ayacucho, 2018, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de 






Ante las conclusiones que se obtuvieron como resultado de la presente 
investigación se recomienda lo siguiente: 
Primero: A la institución educativa plantear actividades que tengan como fin el 
lograr la integración de los agentes educativos para desarrollar adecuadamente 
su trabajo y brindar un servicio de calidad.  
Segundo: Al equipo directivo si buscamos como institución brindar una 
educación de calidad deben preocuparse en empoderarse de los aspectos 
pedagógicos para que durante el acompañamiento que realiza al docente 
pueda brindarle las orientaciones necesarias para logra las competencias 
planteadas. 
Tercero: Al equipo directivo de la institución elaborar y comunicar su 
organigrama funcional, así como precisar el manual de funciones y 
obligaciones de cada actor educativo que le permitan brindar un adecuado 
funcionamiento. 
Cuarto: Si bien la administración de los recursos tanto materiales como 
económicos son funciones del directivo como parte de su gestión 
administrativa, ellos deben formar comisiones a las cuales debe hacer 
participar en el desarrollo de cada aspecto, también en miras de una gestión 
de transparencia debe brindar un informe del movimiento económico que tiene 
la escuela. 
Quinto: La educación de hoy implica que cada actor educativo asuma su 
responsabilidad dentro del proceso de enseñanza aprendizaje ello lleva a que 
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La presente investigación planteó como objetivo general el determinar la relación 
entre la gestión educativa y la calidad de la educación en la institución educativa 
José Carlos Mariátegui – Ayacucho, 2018; siendo de diseño no experimental, 
correlacional;  la población estuvo conformada por 120 docentes;  el resultado 
indicó que: existe relación existe  entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui – Ayacucho, 2018; se 
obtuvo un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =  .485**, con un valor 
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Abstract 
The present research proposed as a general objective to determine the relationship 
between educational management and the quality of education in the educational 
institution José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018; being of non-experimental, 
correlational design; the population consisted of 120 teachers; the result indicated 
that: there is a relationship between educational management and the quality of 
education in the educational institution José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018; a 
Rho correlation coefficient of Spearman = .485 ** was obtained, with a value of ρ = 
0.000 (ρ <0.05), rejecting the null hypothesis. 
 
            Keywords: Educational management, educational quality, teachers. 
 
Introducción 
El término Gestión está relacionado con el conjunto de acciones dirigidas a 
conseguir o resolver algo, logrando así el objetivo trazado a corto plazo. También 
es el hecho de administrar u organizar una institución o instituciones; para ello, es 
necesaria la presencia de un líder con las habilidades y capacidades necesarias 
que le permitan cumplir con su misión, es decir una adecuada administración del 
talento humano 
El servicio educativo en el ámbito internacional se encuentra en un proceso de 
ejecución, en la que los métodos de administrar adecuadamente la organización, 
bajo el mandato de gestión de un líder eficiente de cada directivo, que ejecuta en 
el contenido de líderes eficaces que se encaminan al cumplimiento de 






Según El instituto Internacional de Planeamiento de la educación de la 
UNESCO (2000), el concepto de gestión educativa, es el conjunto de procesos 
teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, 
dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales 
realizadas a la educación. 
 
El líder de una institución educativa es aquel que  haciendo uso de las 
características que constituyen el perfil de  un buen gerente organiza, planifica y 




Antecedentes del problema 
 
Como investigación internacional, en México, Álvarez, Ibarra y Miranda (2013) en 
su estudio sobre la gestión educativa como factor  de calidad en una universidad 
intercultural La metodología empleada es de enfoque descriptivo, se trabajó con un 
cuestionario el cual fue aplicado a 25 trabajadores obteniéndose como resultado  
que el 75%  ha logrado percibir los beneficios que tiene la gestión educativa dentro 
de las actividades diarias que se desarrollan; concluyendo que la gestión educativa 
es importante  como factor de calidad, fortaleciendo las políticas existentes. 
 
           Como investigación nacional Alarcón (2013) en su tesis referida sobre la 
gestión educativa y  calidad de la educación en instituciones privadas en Lima 
metropolitana, en la cual se propone un modelo correlación  que identifica  algunas 
variables que  inciden en la  gestión y calidad. La investigación es de alcance 
descriptivo correlacional. El autor concluyó que en la gestión educativa que se 
realiza en las escuelas  es un factor que influye en ella el trabajo que van realizando 
los gerentes educativos, así como los logros que van obteniendo los estudiantes; 
señalando que un adecuado planeamiento estratégico , el buen uso de los recursos 
con los que cuenta la institución y los logros que van adquiriendo  reflejan una 
mejora continua, precisando que los directivos y docentes desarrollan un liderazgo 
que  ejerce influencia  en el alumnado  y por lo tanto origina una comunicación de 
mayor valor 
En cuanto a la  gestión  educativa, Mata (2004) afirmó que “La gestión 
educativa es la forma de comprender, organizar y conducir, tanto al sistema 
educativo como a la organización escolar; estratégico situacional y transformacional 




  Para la presente investigación se consideró la definición señalada por la 
UNESCO (2011, p.26) definió que: “es una conducción o instrucción de los agentes 
que conforman la actividad de orientar, dirigir y controlar, para llevar a cabo una buena 







 Así mismo  la Unesco señalo  como dimensiones  primero a la gestión 
pedagógica el cual es el proceso fundamental del que hacer de la institución 
educativa  en el cual se considera  aspectos como las opciones metodológicas para 
el proceso de  enseñanza y aprendizaje, todo ello contenido en los documentos de 
programación curricular; la segunda dimensión es la gestión institucional en la que 
se  reconozca la estructura  y responsabilidades de los actores educativos; la 
tercera es la gestión administrativa en la que considera las acciones y estrategias  
de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, financiero, así 
como  el cumplimiento de la normatividad  con el único fin de favorecer los procesos 
de enseñanza aprendizaje; finalmente señalo la gestión comunitaria en el cual hace 
referencia  a las necesidades de la comunidad que se asume  la escuela así como 
las relaciones con  los padres de familia e instituciones de la comunidad con el cual 
se realizan alianzas en mejora de la calidad educativa. 
 
 
En lo referente a la calidad de la educación, Díaz (2017, p. 30) señala que, 
para alcanzar la calidad educativa, las IIEE deberán reflexionar sobre las metas 
educativas que se proponen alcanzar, identificar y priorizar los desafíos que 
requieren superar para lograr las metas establecidas e implementar mecanismo 
institucional que les permiten dirigir sus acciones a la mejora permanente del 
proceso de enseñanza –aprendizaje para asegurar que todos sus estudiantes 
alcancen una formación integral. 
 
Gento (2010) señalo que la finalidad esencial de las instituciones educativas 
parece ser el impulso  y orientación de la educación en sus propios alumnos, en  
base a esto podría afirmarse que una institución de calidad seria  aquella en la que 
sus estudiantes  progresan, el autor  añade además  que existen ciertos  
indicadores ello nos permite  saber el grado  de calidad que se va alcanzando. 
 
Díaz (2017) señalo como dimensiones de la calidad educativa a la dimensión 
dirección institucional, Díaz (2017) señala que se refiere a la visión compartida 
sobre la orientación de la gestión de la institución educativa hacia la mejora 
permanente del proceso enseñanza – aprendizaje y el logro de la formación integral 
de los estudiantes. En cuanto a la dimensión referida al soporte al desempeño 
docente, Díaz (2017) preciso que son mecanismos que establece la Institución 
Educativa para orientar la labor del docente al desarrollo de las competencias 
establecidas en el currículo.  
 
En cuanto a la dimensión trabajo conjunto con las familias y comunidad, Díaz 
(2017) señalo que son las acciones de cooperación con la familia y la comunidad, 
para dar soporte al proceso de enseñanza – aprendizaje y fortalecer la identidad y 
compromiso de los estudiantes con el desarrollo de su comunidad. 
 
Refiriéndose a la dimensión uso de la información, Díaz (2017) señalo que 
es el aprovechamiento de la información obtenida a partir de procesos de 
evaluación y monitoreo. Finalmente, en lo referente a la dimensión infraestructura 
y recursos para el aprendizaje, Díaz (2017) preciso que se refiere al conjunto de 






desarrollo de las competencias esperadas, que responde a las necesidades de los 
docentes y estudiantes, a normas de seguridad y a la zona geográfica en donde 




Se planteó como problema general: ¿Qué relación existe entre la gestión educativa 
y la calidad de la educación en la institución educativa José Carlos Mariátegui - 
Ayacucho, 2018?, así mismo los problemas específicos: ¿Qué relación existe entre 
la gestión pedagógica, institucional, administrativa, comunitaria y la calidad de la 




Se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre la gestión educativa 





El diseño utilizado fue  no experimental, tipo de estudio básico, la población estuvo 
conformada por 120 docentes; en cuanto a la variable  gestión educativa se utilizó 
un instrumento en base a 16 ítems, mientras que para la variable calidad educativa 
el instrumento  estuvo conformado por 20 ítems; ambos instrumentos pasaron por 
un proceso de validez mediante el juicio de tres expertos  así como por un proceso 
de fiabilidad mediante el  estadístico de Alpha de Cronbach obteniéndose  como 
resultado  que dichos instrumentos son fiables. Los resultados de la contrastación 
de la hipótesis general, e hipótesis específicas se presentan redactados, se utilizó 
en cada caso la prueba estadística Rho de Spemann para medir la correlación entre 






Se pudo apreciar que, como muestran las tablas  en la variable gestión educativa 
el 72,5% opina que es  muy adecuado y en cuanto a la variable calidad de la 
















Frecuencias y porcentajes de la variable gestión documental 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 9 7,5 
Adecuado 24 20,0 
Muy adecuado 87 72,5 
Total 120 100,0 
Fuente: Base de datos de las encuestas 
 
Tabla 2 
Frecuencias y porcentajes de la  variable calidad de la educación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 27 20,1 
Regular 33 24,6 
Buena 74 55,2 
Total 134 100,0 
Fuente: Base de datos de las encuestas 
 
Los resultados inferenciales indicaron que obteniéndose como coeficiente de  
correlación de  Rho de Spearman =  .485**, interpretándose como una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis 
nula y aceptándose que existe relación entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui - Ayacucho, 2018 
 
Tabla 3 







Rho de Spearman Gestión 
documental 
Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 134 134 
Calidad de 
atención 
Coeficiente de correlación ,784** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 











Los datos analizados  de la presente investigación permitieron negar la 
hipótesis nula y aceptar que existe relación significativa entre la gestión educativa 
y la calidad de la educación en  la institución educativa José Carlos Mariátegui -
Ayacucho, 2018, al  encontrar que el valor de  ρ = 0.000 < 0.05, al respeto la 
investigación de Martínez, Guevara, Valles (2016)  sobre el desempeño docente  y 
la calidad educativa, el cual  afirmo  que la calidad educativa es  un preocupación  
común para varias escuelas y de muchas países; si buscamos la calidad educativa 
la gestión que se realiza en ella es un factor importante tal como lo señalo  la 
investigación realizada por Álvarez, Ibarra y Miranda (2013) en su estudio sobre la 
gestión educativa como factor  de calidad, agregando además  que las políticas que 
existen buscan mejorarla 
 
 La gestión educativa está relacionada con la práctica que realiza el docente 
tal como la afirmo la investigación realizada por Fernández (2016) en su indagación 
sobre gestión educativa y práctica docente en el cual muestra que hay  un óptimo 
nivel de la gestión educativa y un adecuado nivel de la práctica docente, ello es 
corroborado además por los resultado de la investigación realizada por Yábar 
(2013) sobre la Gestión educativa y su relación con la práctica docente, el cual 
señalo que existe relación moderada y directa proporcional entre la Gestión 
Educativa y la Práctica docente, es decir a mejor Gestión Educativa mejor práctica 








En relación al objetivo general, se evidenció que existe relación entre la gestión 
educativa y la calidad de la educación en  la institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018,se obtuvo un coeficiente de correlación de  Rho de 
Spearman =  .485**, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula. 
 
A su vez  se determinó la  relación entre la gestión pedagógica  y la calidad de la 
educación, se obtuvo un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =  .402**, 
se determinó la relación entre la gestión institucional  y la calidad de la educación, 
se obtuvo un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =  .457**, se 
determinó la relación entre la  gestión administrativa  y la calidad de la educación, 
se obtuvo un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =  .455**, finalmente 
se determinó la relación entre la gestión comunitaria  y la calidad de la educación, 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión educativa y la 
calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 




¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión institucional  y la 
calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión administrativa  y 
la calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión pedagógica  y la 
calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 




¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión comunitaria y la 
calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018?  
Objetivo general 
Determinar la  relación entre la 
gestión educativa y la calidad de 
la educación en  la institución 
educativa José Carlos Mariátegui 




Determinar la relación entre la 
gestión institucional  y la calidad 
de la educación en  la institución 
educativa José Carlos Mariátegui 
- Ayacucho, 2018 
 
Determinar la relación entre la 
gestión administrativa  y la 
calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018 
 
 Determinar la relación entre la 
gestión pedagógica  y la calidad 
de la educación en  la institución 
educativa José Carlos Mariátegui 
- Ayacucho, 2018 
 
 
Determinar la relación entre la 
gestión comunitaria y la calidad 
de la educación en  la institución 
educativa José Carlos Mariátegui 
- Ayacucho, 2018 
  
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
la gestión educativa y la calidad 
de la educación en  la institución 
educativa José Carlos Mariátegui 




Existe relación significativa entre   
la gestión institucional  y la 
calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018  
 
Existe relación significativa entre  
la gestión administrativa  y la 
calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 
Mariátegui - Ayacucho, 2018  
 
Existe relación significativa entre 
la gestión pedagógica  y la 
calidad de la educación en  la 
institución educativa José Carlos 




Existe relación significativa entre   
la gestión comunitaria y la calidad 
de la educación en  la institución 
educativa José Carlos Mariátegui 
- Ayacucho, 2018  
Variable 1: Gestión educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Gestión institucional Organización 
Formas de relacionarse 
 














Recursos humanos, materiales y económicos 








Planificación, evaluación y certificación. 
 
Desarrollo de prácticas pedagógicas 
 




Gestión comunitaria  
Respuesta a necesidades de la comunidad 
 
Organización de la localidad 
13,14,15,16  
Variable 2: Calidad educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Dirección 
institucional 















Monitoreo y acompañamiento 
5,6,7,8  
Trabajo conjunto 
con la familia 
 




recursos para el 
aprendizaje 
Mecanismo de comunicación 
Desarrollo de estrategias conjuntas 
 
Coherencia entre acciones de mejora 
Planes de mejora 
 
Implementación y gestión de estrategias 











                          UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA GESTIÓN EDUCATIVA  
Presentación: 
 
Estimado (a) Docente, soy Marlene alcántara Vicente; estudiante de maestría estoy realizando 
un proyecto de investigación titulado” La Gestión educativa y la calidad de la educación en la 
institución educativa José Carlos Mariátegui –Ayacucho, 2018. 
Esta encuesta es anónima y confidencial, por lo que solicito su colaboración; agradeceré 
responder con seriedad y veracidad, ya que la información y proporciones es muy importante 






 A continuación, lee atentamente los ítems, luego marca con una X en una celda del lado 
derecho, la alternativa que consideras verdadera cuya valoración es: 
 
                          (5) siempre   (4) casi siempre   (3) algunas veces   (2) casi nunca    (1) nuca 
 
 
Nº ÍTEMS VALORACION 
 GESTIÓN INSTITUCIONAL. 5  4  3  2 1 
01 ¿El director respeta la autonomía de los  grupos  de 
trabajo de los docentes para manejar sus tiempos y 
actividades?  
     
02  ¿La comunicación es fluida con los docentes   así 
como con los coordinadores de cada área? 
     
03 ¿El equipo directivo informa permanentemente la 
normatividad Vigente? 
     
04  ¿El equipo directivo organiza y promueve  la 
participación activa de docentes para  mejorar  los 
aprendizajes? 
     
90 
 
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
5 4 3 2 1 
05 ¿El director coordina con la APAFA el manejo   de 
los recursos financieros de la I.E.? 
     
06  ¿Existe una comunicación clara sobre los  e ingresos 
recaudados en la institución? 
     
07 ¿En la I.E. se trabaja en equipo para lograr  cumplir 
con los instrumentos de gestión? 
     
08 ¿El control de la I.E. es justo de acuerdo a las 
normas? 
     
 GESTIÓN PEDAGÓGICA 
5 4 3 2 1 
09 ¿El equipo directivo convoca a los docentes para la 
planificación organizacional?  
     
10 ¿El director monitorea y orienta el uso de estrategias 
y recursos metodológicos para el logro de las metas 
de aprendizaje? 
     
11 ¿En base a los resultados obtenidos de la evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes se realiza la 
realimentación y Acciones de mejora? 
     
12 ¿El director promueve la capacitación docente, así 
como las innovaciones pedagógicas? 
     
 GESTIÓN COMUNITARIA 
5 4 3 2 1 
13 ¿El equipo directivo promueve alianzas estrategias 
con la posta médica del sector y otras organizaciones 
de la sociedad civil para brindar charlas y campañas  
a los estudiantes? 
     
14 ¿El director mantiene una comunicación fluida 
y participativa con los dirigentes vecinales   de la 
comunidad para dar seguridad a los estudiantes? 
     
15 ¿En la I.E. ¿Se genera una participación adecuada de 
los padres de familia a través de los comités de aula? 
     
16 ¿Considera que el equipo directivo mantiene 
comunicación con los padres de familia para 
informar de las necesidades de la institución 
educativa? 
     
 





UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD EDUCATIVA   
Presentación: 
 
Estimado (a) Docente, soy Marlene alcántara Vicente; estudiante de maestría estoy realizando 
un proyecto de investigación titulado” La Gestión educativa y la calidad de la educación en la 
institución educativa José Carlos Mariátegui –Ayacucho, 2018. 
Esta encuesta es anónima y confidencial, por lo que solicito su colaboración; agradeceré 
responder con seriedad y veracidad, ya que la información y proporciones es muy importante 






 A continuación, lee atentamente los ítems, luego marca con una X en una celda del lado 
derecho, la alternativa que consideras verdadera cuya valoración es: 
 
                         (5) totalmente de acuerdo   (4) de desacuerdo  (3) Indeciso   (2) de desacuerdo 
 
                                                            (1) total desacuerdo. 
 
 















¿Los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia 
participan en la construcción de los instrumentos de 
gestión? 
     
02 
¿El Proyecto Educativo Institucional está basado en un 
diagnóstico, de las necesidades  de aprendizaje de los 
estudiantes? 
     
03 
¿Todo el personal de la I.E. informado sobre el 
reglamento interno de la institución? 




¿El Proyecto Curricular Institucional considera de 
nuevos contenidos de interés de los estudiantes, 
incluyendo a los estudiantes con necesidades 
especiales?  
     











 05  ¿El desarrollo de las competencias de cada área  está 
relacionado con las expectativas de aprendizaje de los 
estudiantes? 
     
06 ¿Los docentes manejan estrategias adecuadas para 
atender  a  estudiantes inclusivos? 
     
07  ¿El equipo directivo  monitorea y brinda 
acompañamiento al docente para la mejora de su labor 
pedagógica? 
     
08 ¿EL equipo directivo supervisa los documentos de 
planificación anual, unidades didácticas, sesiones de 
aprendizaje? 
     
 TRABAJO CONJUNTO CON LA FAMILIA 5 4 3 2 1 
09 ¿La institución educativa comunica a los padres de 
familia sobre el progreso y dificultades de los 
estudiantes de manera virtual, escrita o 
personalmente? 
     
10 ¿En la planificación se considera la problemática 
  de la comunidad local? 
     
11 ¿La  I.E. comunica los resultados  de los trabajos de las 
instituciones aliadas (ej: posta, parroquia, etc.) en favor 
de los estudiantes? 
     
12 ¿Se orienta a los padres de familia orientaciones  para 
apoyar a sus hijos en el proceso de sus aprendizajes? 
     
  











13 ¿Se realizan jornadas de reflexión en torno a los 
resultados de las evaluaciones que obtienen los 
estudiantes? 
     
14 ¿Se realizan acciones para mejorar  los aprendizajes 
utilizando herramientas tecnológicas? 
     
15 ¿Se optimiza el uso de los recursos existentes  
para la ejecución de las acciones de mejora? 
     
16 ¿Participan todos los miembros de la comunidad 
educativa, en los planes de mejora? 
     
  














17 ¿Las aulas y laboratorios son adecuados para el proceso  
de enseñanza  aprendizaje? 
     
18 ¿El laboratorio,  la sala de cómputo se encuentran  bien 
equipadas? 
     
19 ¿Los equipos  y materiales están disponibles y accesibles 
para  docentes y estudiantes? 
     
20 ¿Se informa  oportunamente a los docentes sobre la 
falta de red en la sala de cómputo para reprogramar su 
uso? 






                                                                                                 GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo 4. Confiabilidad de los instrumentos 





administrativa Gestión pedagógica Gestión comunitaria 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 
9 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
10 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 
11 4 5 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
12 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
14 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 
15 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
16 4 5 5 3 4 2 5 5 5 4 2 3 4 2 1 4 
17 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
18 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
21 3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 
22 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 









Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





















con la familia 




N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
10 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
11 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 
12 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 
14 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
15 1 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 
16 3 2 5 1 4 5 4 3 5 3 4 4 3 5 3 5 5 4 5 3 
17 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 
18 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
19 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
21 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 
22 2 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
23 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
24 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 




























Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 







Anexo 5. Base de datos general 












































1 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 
2 4 3 4 5 
1
6 3 3 4 5 
1
5 4 4 3 3 
1
4 3 3 4 3 
1
3 58 
3 3 2 3 3 
1
1 3 2 3 3 
1
1 3 2 4 3 
1
2 3 3 2 3 
1
1 45 
4 1 1 2 2 6 2 1 2 2 7 2 1 2 1 6 2 1 1 2 6 25 
5 4 5 4 3 
1
6 5 3 4 5 
1
7 4 5 4 4 
1
7 4 5 4 5 
1
8 68 
6 4 4 5 4 
1
7 5 4 4 5 
1
8 5 4 4 4 
1
7 4 4 4 4 
1
6 68 
7 4 4 5 4 
1
7 4 4 4 4 
1
6 4 5 4 4 
1
7 4 4 5 4 
1
7 67 
8 4 5 4 4 
1
7 5 4 5 4 
1
8 4 5 4 3 
1
6 4 5 4 3 
1
6 67 
9 4 4 4 3 
1
5 4 3 3 4 
1
4 3 4 4 3 
1
4 3 3 3 3 
1
2 55 
10 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 4 
1
6 64 
11 1 2 2 2 7 1 3 2 1 7 2 2 1 3 8 1 2 2 1 6 28 
12 3 3 4 3 
1
3 5 4 4 5 
1
8 3 4 4 3 
1
4 4 4 3 4 
1
5 60 
13 2 3 4 3 
1
2 4 3 3 4 
1
4 4 3 3 4 
1
4 4 3 2 4 
1
3 53 
14 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 5 
1
7 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 4 
1
6 65 
15 4 5 5 5 
1
9 5 4 4 4 
1
7 4 4 4 4 
1
6 5 5 5 5 
2
0 72 
16 4 4 4 5 
1
7 5 5 5 5 
2
0 5 5 5 4 
1
9 5 5 5 5 
2
0 76 
17 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 
18 4 3 4 5 
1
6 3 3 4 5 
1
5 4 4 3 3 
1
4 3 3 4 3 
1
3 58 
19 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 1 2 2 2 7 2 2 3 1 8 29 
20 3 3 4 3 
1
3 5 4 4 5 
1
8 3 4 4 3 
1
4 4 4 3 4 
1
5 60 
21 2 3 4 3 
1
2 4 3 3 4 
1
4 4 3 3 4 
1
4 4 3 2 4 
1
3 53 
22 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 
23 4 3 4 5 
1
6 3 3 4 5 
1
5 4 4 3 3 
1
4 3 3 4 3 
1
3 58 
24 3 4 5 5 
1
7 5 5 5 5 
2
0 5 5 4 5 
1






25 3 3 5 4 
1
5 5 5 5 5 
2
0 4 5 5 5 
1
9 4 3 4 4 
1
5 69 
26 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 
27 5 5 5 5 
2
0 5 4 4 5 
1
8 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 5 
1
7 71 
28 5 5 5 5 
2
0 4 4 5 5 
1
8 5 5 5 5 
2
0 5 5 5 5 
2
0 78 
29 5 4 5 5 
1
9 5 4 4 5 
1
8 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 4 
1
6 69 
30 5 5 5 5 
2
0 5 5 5 5 
2
0 4 4 4 4 
1
6 4 5 5 5 
1
9 75 
31 4 4 4 4 
1
6 4 4 5 4 
1
7 5 5 5 5 
2
0 5 5 5 4 
1
9 72 
32 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 4 
1
6 4 4 4 4 
1
6 5 5 5 4 
1
9 67 
33 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 
34 4 3 4 5 
1
6 3 3 4 5 
1
5 4 4 3 3 
1
4 3 3 4 3 
1
3 58 
35 3 4 5 5 
1
7 5 5 5 5 
2
0 5 5 4 5 
1
9 4 4 4 4 
1
6 72 
36 3 3 5 4 
1
5 5 5 5 5 
2
0 4 5 5 5 
1
9 4 3 4 4 
1
5 69 
37 4 5 4 3 
1
6 5 3 4 5 
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